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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Республика Беларусь – молодое независимое государство. Белорусская модель социально-
экономического развития основана на активном участии государства не только в управлении 
рыночными отношениями, но и в участии государства в этих отношениях в качестве крупнейшего 
игрока рынка, – порядка 70% ВВП сформировано предприятиями с государственной долей 
собственности. 
Беларусь на протяжении многих лет демонстрирует устойчивый экономический рост. Стоит 
отметить, что, несмотря на экономические потрясения последних лет, мировой финансовый кризис 
2008 г., валютный кризис в Республике Беларусь 2011 г. экономический рост в стране сохраняется. В 
то же время он значительно замедлился. Например, в 2010 г. он составлял 7,6%, к 2011 г. снизился до 
5,3%, а в 2012 г. продолжил снижение до 1,5%. Однако поводов для особой паники нет, так как 
циклические колебания роста ВВП – типичное явление в мировой экономике. 
Одной из главных проблем нашей страны буквально с момента ее основания была и остается 
инфляция. Наша страна, столкнувшись вместе с другими постсоветскими странами с 
гиперинфляцией, пыталась обуздать данное негативное явление различными методами. Начиная с 
2002 г., показатель инфляции редко превышал 10%. Но это все равно много по меркам развитых 
экономик. К тому же можно наблюдать до сих пор проблемы с антиинфляционной политикой и на 
современном этапе. 
Важной целью национальной экономики нашей страны является обеспечение высокого уровня 
занятости. Основой уровня жизни является трудовая деятельность населения. На 1 января 2013 г. 
уровень зарегистрированной безработицы в стране снизился до 0,5% экономически активного 
населения. Фактически был достигнут исторический минимум. 
Следующей целью национальной экономики Республики Беларусь является поддержание 
торгового баланса, а именно, – обеспечение равновесия между экспортом и импортом продукции в 
стране. За последние 5 лет преобладали отрицательные значения внешнеторгового баланса. В 
последнее время баланс экспорта и импорта стал постепенно улучшаться. 
Очередной важной задачей национальной экономики является справедливое распределение 
доходов. Региональная дифференциация по доле населения с доходами меньше величины 
прожиточного минимума колеблется от 10,4% (г. Минск) до 45,6% (сельская местность Могилевской 
области) общей численности населения. Резкий и усиливающийся контраст между столицей и 
крупными городами, с одной стороны, и другими регионами Беларуси, с другой стороны, имеет 
негативные социальные последствия. 
Подводя итог, хочется сказать, что национальная модель нашей страны имеет ряд требующих 
решения проблем. Остается нерешенной проблема экономического роста в республике. Это 
отражается в ежегодном снижении роста ВВП. Также имеет место быть проблема сдерживания 
инфляции. Преобладание отрицательных значений во внешнеторговом балансе также негативно 
сказывается на экономической ситуации в стране. Для решения всех вышеперечисленных проблем 
требуется более активное совершенствование и модернизация действующих организационно-
экономических механизмов, экономических институтов и экономической политики, которые 
позволят повысить эффективность, устойчивость и конкурентоспособность существующей модели 
развития Республики Беларусь. 
 
